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Аннотация: В статье рассматривается педагогический менеджмент как особый 
вид деятельности, в центре которой лежит взаимодействие между субъектами образо-
вательной деятельности и гармоничные отношения между ними.
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Abstract: This article deals with pedagogical management as a special activity in the 
centre of which lies the interaction between subjects of the educational activity and harmonious 
relationship between them.
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Закон	 об	 образовании,	 принятый	 в	 нашей	 стране	 в	 1973	 г.,	 также	
рассматривал	 аспект	 руководства	 образованием,	 которое	 осуществля-
лось	органами	государственной	и	муниципальной	власти,	в	том	числе	в	
республиках,	 областях.	 В	 их	функции	 входила	 разработка	 общих	 поло-












Термин	 «менеджмент»	 заимствован	 от	 английского	 management	 —	





























ции:	 контроль;	 организационная;	 мотивационная;	 информационная;	
конструктивная	функции,	а	также	функция	принятия	решений.












В.	 П.	 Симонов	 выделяет	 педагогический	 менеджмент	 в	 самостоя-
тельную	 науку,	 в	 которой	 отражена	 специфика	 образовательного	 про-
цесса,	как	деятельностной	системы.	Педагогический	менеджмент	—	это	
управление	 как	 учебно-познавательной	 деятельностью,	 так	 и	 учебно-
воспитательной	(Симонов,	2005:	3).
Внедрение	педагогического	менеджмента	в	практику	образователь-
ных	 учреждений	 РФ	 необходимо	 в	 целях	 осуществления	 адекватного	
управления	 в	 условиях	меняющегося	 отечественного	 образования.	 Как	
пишет	Л.	В,	 Горюнова,	 «педагогический	менеджмент	—	управленческая	
деятельность	 учителя,	 осуществляемая	 в	 классе	 и	 направленная	на	до-
стижение	целей	развития	личности	ребенка,	 готового	к	жизни	в	новых	
социально-педагогических	условиях»	(Горюнова,	1999:	15).

















тируют	внимание,	 что	любая	 гуманистическая	 воспитательная	 система	
—	 это	 система	 открытая,	 важную	 роль,	 в	 которой	 играет	 окружающая	
среда.	Особую	роль	в	управлении	воспитательной	системы	занимает	де-
ятельность,	направленная	на	реализацию	поставленных	задач	и	ориен-
тированную	на	 общечеловеческие	 ценности.	 Цель,	 которую	 преследует	

























Проблема	 гуманистического	 и	 демократического	 отношения	 к	 де-
тям	и	между	людьми	в	целом,	нашла	отражение	в	определении	понятия	
«педагогический	менеджмент»,	предполагающего	взаимное	уважение	и	
доверие,	 взаимодействие	 субъектов	 образовательного	процесса,	 управ-
ление	на	основе	сотрудничества.	
Таким	образом,	педагогический	менеджмент	определяется	как	управ-












Федеральный	 закон	 «Об	 образовании	 в	 Российской	 Федерации»	
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